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Destinos.—Orden de 21 de marzo de 1955,Tor la que se con
cede permuta en sus actuales destinos a los Capitanes de
Corbeta (H) don Augusto de la Gá.ndara Feliner y (Á)
' don Miguel Flores Hernández.—Página - 454.
Otra de 17 de tnarzo- de 1955 por la que se dispone' pasen a
ocupar los destinos que se indican los Olciales de Inten
dencia que se relacionan.—Página 454.
:Situaciones de Personal.—Orden de 21 de Marzo de 1955 por
r
la que se dispone pase a la situación de "disponible" el
Capitán de Fragata (T) don Joaquín María Pery jun
quera..—Página 454.
Bajas:—Orden de 19 de marzo de 1955 por la que se dispone
la baja en la Arinada, por fallecimiento, del Vicealmiran
te Excmo. Sr. D. Ramón Agacino Armas.—Página 454.
Otra. de 18 de marzo de 1955 por la -que se dispone la baja
en la Armada, por fallecimiento, del Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D. Fernando Pérez Caye
tano.—Página 454.
CUERPO DE SUBOFICTALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden dé 17 de marzo de 1955 por la 'que §e áis
,
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Mecá
nicos segundos que se expresan.—Página 455.
-
MAESTRANZA DE LA ARMADA
iVomOramientol,—Orden de 21 de marzo. de -1955 por la que
se nombra Operario de segunda (Carpintero) al Marinero
de Oficio Victoriano Santana Orjales.--Página 455.
•••••
PERSONAL VARIO
Mayordomos.-:---Orden de 21 de marzo de; 1955 por la -que se




Convocatorias.---Orden de 21 de niarzó de 1955 por la que
se Convoca a exámenes de oposición para cubrir seis pla
zas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada.—Páginas 455 a. 457.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRÉSIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 15 de marzo de 1954 por la que se resuelve el re
cut'so de agravios interpuesto por D. Juan Carlos Cela
Trulock, Alférez de Navío, contra resolución del Minis
terio-de Marina de 20 de octubre de 1952 que le denegó
la exención de .la cuola de derechos pasivos máximos.—
Páginas 457 y 458.
Otra de 15 de marzo de 1955 por la que se nombra Aspi
rante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles y se clasifica para - solicitar destinos, de
tercera clase al personal de la Armada que figura en la
misma.—Página 458.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR •
Tensioncs.—Orden de 3 de marzo de .1955 por la que se pu
blica relación de pensiones concedidas 'al personal civil
que se reseila.—Páginas 458 y 459.
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SERVI-CIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A petición de los interesados, se con
cede permuta en sus aétuales destinos a los Capi
tanes de Corbeta (H) don Augusto de .1a Gándara
Feliner y (A) don. Miguel Flores Hernández, Se
gundo Comandante del destrviétor Escaño v Estado
Mayor de la Segunda División de la Flota', respec
tivamente.
Madrid, 21 de marzo de- 1955.
MORENO
txcmos. Sres. Comandante General de la- Flota; Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda 'División de la
•
Flota.
Se dispone que, el personal del Cuerpo de In
tendencia que
•
a continuación se relaciona cese en sus
actuales destinos 'y pase a ocupar los que al frente
de cada uno se indican :
Capitán D. José Luis Salinas Corral.—Habilitado
del crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso a efectos
administrativos.
Capitán D. Francisco Luque Reir-a.—Continúa en
el destino de Habilitado de la Plana Mayor de la
Flota.—Voluntario.
Capitán D. Rafael de la Rocha Nógués.—Habili
tado de las Provincias Marítimas de Tenerife y Afri
ca Occidental.—Forzoso a efectos administrativos.
Capitán D. José Martínez Valero.—Habilitadó del
Tercio de Infantería de Marina de Baleares.—For
zoso a efectos administrativos.
Capitán D. José Caballero Martínez.—Auxiliar de
los Servicios de Intendencia de la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso.
Teniente D.. Diego Gálvez Martín.—Habilitado del
cañonero Pizarro.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Teniente D. Pedro Potirtau Sempere.—Habilitado
del destructor Velasco y dragaminas Bidctsoa y Gua
dictro.—Forzoso a efectos administrativos.
Teniente D. Manuel Manso Mo.—Sin cesar en
el destructor Jorge Juan, se hará cargo interinamen
te de la Habilitación del destructor Escaño.—For
zoso.
Teniente D. Mateo Ddrán López Bienert.—Ha
bilitado del Segundo Grupo de Reserva para Des
tructores. -Forzoso a efectos administrativos.
Teniente D. Carlos Pardo Suárez.—Habilitado del
destructor Sánchez-Barcáiztegui.—Forzoso _a efectos
administrativos. «,
De la Habilitación del dragaminas Tinto se • hará
cargo, sin cesar en su actual destino, uno de los
Oficiales de Intende-ncia destinados en el Segundo
Grupo de Escolta, que designe la Superioy Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena.




Situaciones de personal.—Se dispone que el Ca.-
1.)itán de Fragata (T') don Joaquín María Pery jun
quera cese en la situación de "supernumerario", a pe
tición propia, y pase a la de "disponible".
Este Jefe dependerá, en su nueva situación, del Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central. y percibirá
•los haberes que le 'correspondan por la Haliilitación
General del Ministerio.
Madrid, 21 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y'de1 Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior- de Contabilidad y Ordenador Cen
. tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Bajas.—Por haber fallecido el día 10 del actual
•els:Vicealmirante, en situación de "reserva", excelen
tísimo señor don Ramón Agacino A'rmás; (lúe desem
peñaba el cargo de Consejero del Supremo de Jus
ticia Militar, causa baja en la Armada.




Por haber fallecido el día 8 del actual el Ca-
-
pitan de, Navío de la Escala CompleMentaria señor
, don-,,Fernando Pérez Cayetano, que desempeñaba el
cargo de Comandante Militar de Marina de Vigo,
causa baja en la Armada.







Número 66. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
Cuerpo de S iboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la, determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al • disponer que el Me
cánico segundo D. Francisco Martín Gómez, sin ce
sar -en la lancha guardapescas V-18, quede a las ór
denes del ,Comandante Militar de Marina de San
Sebastián, y qu'e el de igual empleo D. Gabriel Vela
Medina, sin cesar en el • patrullero Javier Quiroga,
embarque provisionalmente en la mencionada' lancha.
Madrid, 17 de marzo de 1955.
41k
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe 'del Servicio de Personal.
nl
Maestranza de la Armada.
Nontbratnientos.—Como resolución al examen con
curso convocado por la Orden Ministerial de 1 de
junio de 1954 (D. 0..núm, 136), se nombra Ope
rario de segunda (Carpintero) de la Maestranza de
la Armada al Marinero de Oficio Victoriano Santalla
()dales, con la antigüedad de 15 de noviembre
de 1954 y efectos administrativos' a partir de la re
vista, siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino del Colegio de Huérfanos de la Armada
(Ciudad Lineal),
Madrid, 21 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central -de Marina y del Servicio de Personal, Di
rector del Colegio de Huérfanos de la Armada y




Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el Segundo Grupo de Reserva de Des
tructores a Luis .Mariano Bosch.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 12 de enerp último, fecha en que entró en
vigot su contrato con la Marina.
Madrid, 21 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser





- Convocatorias.—Conforme a propuesta formulada
por el reverendísimo señor Vicario
General Castren
se, se convoca a exámenes de oposición para cubrir
seis plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, coñ arreglo a lo que se es
tablece a continuación :
Artículo 1.° Podrán opositar todos los S1cerdo
tes españoles que tengan cuatro arios de sacerdocio
y no hayan cumplido los cuarenta de edad el día
que termine el plazo de admisión de solicitudes.
Art. 2.° Las oposiciones ,se verificarán en el Mi
nisterio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
bado por Decreto de 23 de mayo'de 1947, al Cues
tionario para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
-
de
la Armada, publicado por Orden Ministerial de 16 de
octubre de 1947 (D. O. núm. 234), y a lo estable
cido en esta convocatoria. El DIARIO. OFICIAL DEL
-
MINISTERIO DE MARINA citará oportunamente el día
del me-- de junio próximo en que comenzarán los
ejercicios literarios.
'
Art. 3.°. Los opositores dirigirán instancia al ex
celentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense, en la que, solicitarán su admisión, acom
pañada de los siguientes documentos :
a) Páltida de bautismo, legalizada.
b) Testimonio de su Prelado y autori4ción para
o-positar y aceptar la plaza. ^. ,
, c) Certificado de estudios, premios,_ grados y
1 otras distinciones escolares. A los opositores que obtengan plaza no les .serán devueltos estos documentos, que sé unirán a su expediente personal al sernombrados Capellanes segundos,- d- de cruces y otras reCompensas, silas tuvieren.
Art. 4.° • La solicitud y demás documentos serán
entregados, mediante recibo, en el Vicariato Gene
ral Castrense. Al presentar la solicitud el aspirante,
o representante suyo entregará la cantidad de cien
pesetas en concepto de derechos de examen.
Art. 5.° Los opositores se someterán, ,antes de
iniciar los ejercicios de oposición, a reconocimiento
médico ante un Tribunal que designe la Superiori
dad, quien. les aplicará el cuadro -de exenciones fí
sicas . vigente para el ingreso en la Escuela Naval
Militar, aprobado por Orden Ministerial de 2 de
enero de 1939 (B. O. del Estado núm. 4), con ex
cepción de lo que hace referencia al aparato visual,
que se regirá por el cuadro vigente para Marinería,
aprobado pór Decreto de 31 de mayo de 1944
(D. O. núm.-150). La talla mínima será 1.60 metros
y perímetro torácico mínimo de 0,80 metros, igual
que se exige para Marineros voluntarios.
Todos los opositores serán sometidos a examen
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radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
Laboratorio, extremándose por la Junta la investi
gación de todo cuanto mediante dicho examen o la
exploración clínica, pueda contribuir al 'diagnóstico de
la tuberculosis pulmonar, aún la'nzás leve e •napaien
te enfermedad comprendida en el punto 60 del cua
dro de exenciones físicas citado en el .'párrafo ante
rior, y al de las enfermedades cardiopulmonares que
constituyen motivo de inutilidad, corno incluidas en
los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Art. 6.° Los ejercicios de oposición conistirán
en las siguientes pruebas :
U',) Desárrollo de una tesis Dogmática y un caso
de moral, por escrito y simultáneamente para tor,los
los opositores, propuestos por el Tribunal examina
dor. Los opositores dispo'n(lrán de cuatro 'horas para
dearrollar los temas antedichos. •
5) Contestar durante una hora los temas ( uno
de libre elección entre Sagrada Escritura y D-eL-echo
Canónico) que la suerte designe de los comprendidos
en el programa de ,oposicion-es, a saber Teolcw,ía.
Dogmática, Teología Moral, Historia •Eclesi¿stica,
Sagrada Escritura o Derecho Canónico. .
c) Defender en lalín, durante cuarenta y cinco
minutos, con puntos de veinticuatro horas, una tesis
formulada sobre uno de los tres ternas contenidos • en
los programas de Teología Dogmática ,0 Derecho Ca
nónico.
.
La s'uerte designará los temas ; de ellos, el opositor
elegirá uno y Sobre él redactará la -tesis, preparando
después la disertación durante veinticuatro horas.
d) Argüir dos veces, en días distintos, en ¡orina
silogística y lengua latina, durante quince minutos
cada día, contra dos tesis defendidas por opositores
de su terna.
e) Pronunciar una Exposición Homilética, du
rante treinta minutos, con puntos .de veinticuatro
horas, sobre tino de los tres capítulos sacados en
suerte de los Cuatro Evangelios.
Art. 7.° Presidirá el Tribunal de oposiciones el
excelentísimo y reverendísimo señor Vicario Gene
ral Castrense, o, por delegación suya-, un Teniente
Vicario, quien, al igual que el Secretario ¿lel Tri
bunal, pertenecerá al Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada. Los Vocales, además del Secretario antedicho
que actuará también corno Vocal suplente, serán
cuatro : dos del Cuerpo ya citado y otros dos de
los Cuerpos Eclesiásticos de los. Ejércitos. de Tie
rra y Aire, respectivamente. El DIARIO OFICIAL DEL'
MINISTERIO DE MARINA publicará oportunamente
los nombres de quienes hayan de constituir el Tri
bunal.
Art. 8.° El pla-zo para la presentación de Isolici
tudes terminará el 15 de mayo próximo. En ci Vi
, cariato General Castrense se procederá a su revisión,
y antes del día 25 del mismo mes serán remitidas
a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, de
bidamente informadas, la que, de acuerdo con lo que
th -
establece el vigente Reglamentó - para el. Régimen y
Gobierno de -los Tribunales de Exámenes para ingre
so. en. la Escuela, Naval Militar, efectuará el sorteo
de todos los candidatos a :examen jara fijar el orden
en que deben prestarlo. El resultado se publicará en
el Boletín Oficial del Estado.y .en .el D'AMO. OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Art. 9.° Los ejercicios .sen:in Públicos ; el Tribu
nal decidirá 'cuanto afecta al ;régimen' de lós exárne
ne's, publ,icando) sus acuerdos.' en la tablilla de anun
.cios, y resolverá "las dudas que -surjan sobre inteli
gencia y aplicación del Reglamento y ,,cónvocatoxia.
.Art. 10. - Las calificaciones se harán después de
la :S.-egunda, tercera, cuarta y-- quinta- pruebas., pubil
cándose a continüación las puntuaciones, obtenidas
por cada- ejercitante. Para estas, calificaciones se apli
cará la tabla correspondiente, aprobada por Orden
Ministerial de 6 de. Mayo de 1954
•
(D. On.l. 104).
Al final de cada .ejercicio, es decir, des-pués de la
segunda, cuarta y quintá pruebas, los Jueces- consig
narán en papeleta ad-hdc el nombre del -ejercitante.
y puntos .a que lo hayan considerado acreedor, la que
firmarán, doblarán- y entregarán al Presidente ; éste
las. 2•uarclará en un sobre, en cuyo exterior . figure, el
nombre del aspirante. Terminada una sesión pública,
el Tribunal procederá al escrutinio, leyendo el Pre
sidente la puntuación de cada Juez sin pronunciar
su nombre. Verificado .el escrutinio, el Secretario pu
blicará el:1 ‘la tablilla de_ anuncios los nombres y cali
ficaciones obtenidas por los opositores aprobados.
Art. 11. Terminados los ejercicios -de 'oposición
se sumará a la puntuación total'de cada opositor apro
bado un .punto por cada semestre des, frente, dos por
la Cruz del Mérito Militar, cinco por la Cruz de
'Guerra y diez por la Cruz Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar indiVidual. y..
A los Capellanes que desde el año- 1939, a partir
de ..la •Guera de Liberación, hubieran prestado ser
vicio en cualquiera' de los tres Ejércitos, se .les abo
nará un- punto por cada ,año de servicio en la forma
establecida anteriormente
Dichos servicios habrán de acreditarse documen
talmente.
Art. 12. Si. resultasen dos o varios opositore§ con
igual calificación será preferido el que estuviese en
posesión de mayores grados académicos ; en igual
dad de grados,, el que prese,ntase mejor expediente.
Art.. 13. Los. opositores aprobados ingresarán en
el Escalafón del' Cuerpo Eclesiástico de la Armada
con el empleo de Capellanes segundos, guardando
el orden que deíerminen las puntuadones totales ob
tenidas. Su, antigüedad será la de la Orden Minis
terial de su nombramiento. La categoría de Capellán
segundo no obtendrá carácter definitivo has-ta el tér
mino del primer ario, que se ha de considerar como
de iniciación, ,observación y- prueba. Si ulguno dejase
transcurrir un mes desde el día en que se le -comuni
case la Orden Ministerial de su nombramiento. sin
presentarse al Teniente Vicario y. Autoridad Mili
tar de Marina, salvo justificación debida, se consi
(
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derará que renuncia al ingreso -en el Cuerpo y será
dado de baja. Antes de ~ciliar; la prestación de
servicios en destinos de Plantilla habrán de hacer un
cursillo de adaptación y llevar a cabo las prácticas
que se establezcan.
Art. 14. Al verificar su presentación en la , Es
cuela Naval Militar cada Capellán segundo deberá
abonar la cantidad de 1,500 pesetas como depósito
de vestuario.
Art., 15. Tanto durante el cursillo en la Escuela
Naval Militar como durante las prácticas ya citadas
podrán ser separados del servicio aquellos Capellanes
segundos que, a juicio de su Comandante, ,no fuera
conveniente su ingreso definitivo en,la Armada.
Art. 16. Para todo lo no consignado eyresamen
te en la presente convocatoria regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el Régimen y Gobierz
no de los Tribunales de Exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Juan Carlos Cela Trulock, Alférez de Navío, contra
resolución del Ministerio de Marina de 20 de oc
tubre de 11952 que le denegó la exención de la cuota
derechos pasivos máximo ; y
Resultando que el recurrente solicitó del Ministe
rio de Marina la exención del pago de la cuota de
derechos pasivos máximos, alegando que por haber
pertenecido a la División Española de Voluntarios
se consideraba comprendido en las Leyes de 13 de'
diciembre de 1943 y 19 de diciembre de 1951, • que
conceden pensiones extraorffinarias de retiró a los
militares que tomaron parte' en la Campaña de Li
beración, ya que la Ley de 12 de diciembre de 1942
dispuso que al personal de la División Española de
Voluntarios le sería de aplicación lo establecido en
la de 15 de marzo de 1940 sobre abono de tiempo
en campaña a los que tornaron parte en nuestra
guerra ; ;
Resultando que el Ministerio de illarina, en 20 de
octubre de 1952, acordó denegar la solicitud; porque•
ni la :Ley de 13 de diciembre de 1943 ni la de 19 de
diciembre de 1951 mencionan al personal de la Di
visión Española de Voluntarios, y. aun cuando la
Ley de 12;de diciembre de 1942 les conceda el abono
de campaña, como a los que tomaron parte en mies
tra guerra, no-hay por qué deducir que puedan estar
equiparados a todos los efectos;
Resultando que contra este a-cperdw interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y entendiéndolo desestimado, por 'el silencio adminis
trativo, recurrió en tiempo y forma en agravios, fun
dándose en -que la Ley de 12 de diciembre de 1942
hizo extensivos al personal de la División Española
de Voluntarios los beneficios concedidos por la de
15 de marzo de 1940 a los ex combatientes de la
Cruzada de Liberación, sin otra diferencia que la
duración de las respectivas campañas, y como el ar
tículo cuarto de 'esta última Ley puntualiza que los
efectos del abono de campaña servirán para mejorar
las pensiones de retiro, es indudable que a los que
formaron parte de la División Azul se les deben re
conocer las mismas ventajas pasivas que a los que
participaron en la Guerra de Liberación, entre ellas
la exención de cuota de derechos pasivos máximos
que concede la Orden Ministerial de Haciencla de
20 de febrero de 1952 a los comprendidos en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 ;
Resultando que la Sección de personal correspon
diente propuso la desestimación del recurso, por los
propios fundamentos de la resolución impugnada ;
Vistas las Leyes de 13 de diciembre de 1943 y 19 de
diciembre de 1951, la de 15 de marzo de 1940 y
.12 de diciembre de 1942, y demás disposiciones que
se citan ;
Considerando que la cuestión_ planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente que, sin haber tomado parte en la Cam
paña de Liberación, luchó en la División Española
de Voluntarios, tiene derecho a los beneficios de pen
siones extraordi.narias, sin abono de cuotas, que con
cede el artículo tercero de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 ;
Considerando que el artículo tercero de la Ley de
19 de diciembre de 1951 se refiere literalmente a los
empleados comprendidos en el párrafo segundo del
artículo cuarto de la Ley de 13 de diciembre de 1943,
que dice : "Del mismo modo, las disposiciones' de esta
Ley, en \cuanto a concesión de pensiones extraordi
narias de rétiro, serán de aplicación a los Generales,
Jefes', Oficiales,.Suboficiales v Cuerpo Auxiliar Subal
terno de los Ejércitos que,- habiendo tomado parte
en la Campaña de Liberación, les correspondiese re
tirarse por edad con menores pensiones de las que
esta Ley establece", de donde se desprende claramen
te que es condición indispensable para poderse acoger
a estos beneficios la de haber tomado parte en la
•Guerra de Liberación ;
Considerando que de la Ley de 12 de diciembre
de 1942 no puede deducirse en modo alguno que
exista una equiparación a todos los efectos entre los
que, tomaron parte. en la Campaña de Liberación y
los que integraron la División Española de Volunta
rids, pues tanto_su preámbulo c¿mo su articulado se *
refieren extlusivamente a la concesión de abonos de
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campaña, y la remisión a la Ley de 15' de marzo
de 1940 es tan sólo para decir que el abono se hará
con sujeción a las mismas reglas ; aparte. de que si
en el ánimo fiel legislador hubiera estado extender
estos beneficios sde pensiones extraordinarias al per
sonal de la División Española de Voluntarios hu
biera hecho una referencia expresa en la Ley de
13 de diciembre de 1943, que es de fecha posterior- a
la de 12 de diciembre de 1942,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros- ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. V notificación al intere
sado, de conformidad 'con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945;
Dios guárde a V. E. muchos años-.
Madrid, 15 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del suplemento al* B. O. del Estado núm. 75,
página 410.)
Excmos. Sres. : Corno continuación a la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 27 de febrero•
de_ 1954 (B. O. del Estado núm. 67)„y de confor
midad con lo preceptuado en la Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), se nombra
aspirante a ingreso en la Agrupaciórí Temporal Mi
litar para Servicios Civiles y se clasifica para solici
tar destinos de tercera clase al personal de los Ejér




Vigías de Semáforos de la Armada, don Manuel
Pastor González, de Reemplazo Voluntario en Ma
rruecos (plaza de Ceuta, Marruecos).
Madrid, 15 de i'narzo de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra
y Mar.
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 1.796.)
Ministerio del Ejército,
CONSEJO, SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensio/es.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicacit5n del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de 'pensioneso conce
didas en vittud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939- (D. O. núm. 1,
anexo ), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 ‘Iel referido Reglamento.
Madrid,_ 3 de marzo de 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reat Decreto de 22 de e-nero de 1924
(D. O. núm. 20).
Barcelona.—Doña María Gisbert Giménez; viuda
-del Segundo Maquinista D. Eduardo Soler Martí
nez :( 836,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de- Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
octubre de 1954.—Reside en Barcelona-.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 ,de octubre de 1926.
Madrid. Don José María López' Manterola, huér
fan6 del Coronel de Artillería D. Benjamín López
Lafebvre : 3.250,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 15 de diciembre de 1953. Reside en
Madrid.—(4).
Cádiz.—Doña Josefa Cano Delgado, viuda del Ofi
cial tercero D. Miguel Escudier Granero : 2.600,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 25 de junio de 1953.
Reside -en San Fernando (Cádiz).
Vizcaya.--Doña. Magdalena Brea Sánchez, viudá
del Operario D. José Herrera Flores 1.166,66 pe
setas anuales, a percibit -por la Delegación de Ha
cienda de Vizcaya &sde el día 15 de octubre de 1954.
Reside en Portugaleté (Vizcaya).
La Coruña.—Doña Mercedes Vieites Carpente,
viuda del Celador Mayor D. Evaristo Montenegro
Díaz :, 2.250,00 pesetas anuales, a percibir pór la
Delegación`de 'Hacienda de La Coruña desde el día
28 de. octubre de 1954.–Reside 'en- La Coruña.
Cádiz.—Doña Carmen Luna -García, viuda del
Peón D. José Cársi Verdugo : 1.600,00 pesetas anua;
les a percibir por la Delegación de Hacienda che
Cádiz desde el día 22 de julio de 1954: Reside en
San Fernando (Cádiz).
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Estatuto y Ley de 1 de abril de 1954.
La C.oruña.—Doña María del ,Pilar Buyo Mui
ños, viuda del Coronel de Máquinas D. Juan Ailansr)
Díaz : 7.250;00 Pesetas anuales, a percibir por la De
, legación de Hacienda de La Coruña desde el día 5 4:1(
agosto de 1954.—Reside en El Ferról .del Caudillo
c,(La Coruña).—(7).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7
de 1931 (D. O. núins. 101 y 177).
La Coruña.—Doña América . Blanca . Pena Mar
tínez, huérfana del Operario del C. A. S. T. A.
don José. Peña Rodríguez : 704,24 .pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de :Hacienda de El. Fe
rrol del Caudillo desde el día 17 de septiembre




Estatuto de Clases Pasivasy Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm.-49).
Cádiz,..—Doña María de la Caridad Ballester Ju
rado, viuda del Primer Maquinista D. José Egea
Urraco : 2.725,00 pesetas anuales, a percibir por Fa
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 29 de
julio de 1954. Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes de 19 ''dediciembre, 1-5 de marzo
de 1951 y 1 de abril de 1954.
Madrid.—Doña María de los Angeles Rodríguez
Gómez, viuda del. Teniente de Navío D. Antonio
Ruiz 'Pérez-Luna : 6.462,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz' des,de
el día 16 de julio de 1954.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Caridad Sicilia García, viuda del
Contramaestre D. Jósé Fernández Rodríguez : pese
tas 3.120,83 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de diciem
bre de 1954.R.eside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de .su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme




cación del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se -con
sidera perjudicado en su señalamiento, puede intei -
poner, con arrdglo a lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo /,e
Ministros, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, -debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, a contar -desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la /Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, corisignando la fecha de la repetida notf
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES. k
(4) Sé se transmite la pensión vacante por fa
lleciMiento de doña Lucía • Manterola Primellas, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo
_el 20 de diciembre de 1946 (1). O. nitin. 296 ). La
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre, cesando en el dis
frute de la misma el día 23 de octubre de 1956, fe
cha en que cumplirá los veintitrés arios de edad.
(7..) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo' y se la hace el presente
'señalamiento que percibirá en las mismas condiciones
de la anterior acordada, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo por lo que a la
cuantía de la, pensión se refiere.
(27) Se la hace el preente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
feCha que se indica en la relación, día s-iguiente al del
-fallecimiento de su marido,' que no la legó derecho
a pensión.
Madrid, •3 de marzo de 1955.-=-E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 973.)
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